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1 On  trouvera  dans  ce  numéro  1998  un  riche  dossier  sur  " La  route  dans  le  paysage
normand " et un résumé de la communication présentée par Yannick Marec au colloque
sur  le  cent-cinquantenaire  de  1848,  " Entre  répression  et  conciliation  sociale :  les
réactions aux émeutes rouennaises d'avril 1848 " 
Renseignements :  Société  libre  d'émulation  de  la  Seine-Maritime,  Hôtel  des  sociétés
savantes, 190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
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